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EU economic forecast: 
slowdown sharpens but growth 
expected to return by 2010
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underperforming
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iÃiÊÌÀiiÊÀi«ÀÌÃ]Ê>ÊVi>ÀÊ«VÌÕÀiÊ
iiÀ}iÃÊ Ê ÌiÊ>ÞÊ i}>Ê >`Ê «À>VÌV>Ê V>i}iÃÊ ÌiÊ
1ÊÃÊv>V}ÊÊÌÃÊ>ÌÌi«ÌÊÌÊV«iÌiÊÌiÊ-}iÊÊ>ÀiÌ°Ê
,iV}Ã}Ê ÌÃ]Ê 
ÃÃiÀÊ V
ÀiiÛÞÊ ViÌi`\Ê
ºÊ >Ê VwÊ` iÌÊ Ì>ÌÊ ÌiÊ ÌiÀ>Ê>ÀiÌÊ -VÀiL>À`Ê ÜÊ
«ÀÛiÊÕÃivÕÊ ÌÊ}}ÌÊV>i}iÃÊ>`ÊÃÕ««ÀÌÊivvÀÌÃÊ Ê
iLiÀÊ-Ì>ÌiÃÊÌÊ>iÊÌiÊÌiÀ>Ê>ÀiÌÊ>ÊÀi>ÌÞÊvÀÊ>°Ê
ÃÃÕiÃÊÃ}>i`ÊLÞÊ-"6/Ê>`Ê
--ÊÜÊi«ÊÕÃÊ`iÌvÞ}Ê
>Ài>ÃÊÜiÀiÊÜiÊii`ÊÌÊ>VÌÊÌÊ>iÊÌiÊ-}iÊ>ÀiÌÊ>Ê
Ài>ÌÞ°»
ÌiÀ>Ê>ÀiÌÊ-VÀiL>À`ÊiViLiÀÊÓään\
£ÇÊÕÌÊvÊÓÇÊvÊiLiÀÊ-Ì>ÌiÃÊ>Ài>`ÞÊVÃ`>Ìi`Ê ÌiÊ
iÜÊ£¯Ê/>À}iÌÊ/À>Ã«ÃÌÊiwÊVÌ
/ÜViÊ >Ê Þi>ÀÊ ÃViÊ ÌÃÊ wÊÀÃÌÊ i`ÌÊ Ê £Ç]Ê ÌiÊ ÌiÀ>Ê
>ÀiÌÊ -VÀiL>À`Ê >ÃÊ«ÕLÃi`Ê ÌiÊ ÀiÃÕÌÃÊ ÊiLiÀÊ
-Ì>ÌiÃ½Ê ÌÀ>Ã«ÃÌÊ `iwÊVÌÊ Ì>À}iÌÃÊ Ê ÌiÊ «iÀViÌ>}iÊ vÊ
ÌiÀ>Ê>ÀiÌÊÀiVÌÛiÃÊÌ>ÌÊ>ÛiÊÌÊLiiÊ«iiÌi`Ê
ÌÊ>Ì>Ê>ÜÊÊÌi°Ê/iÊiViLiÀÊÓäänÊ-VÀiL>À`Ê
ÃÜÃÊ Ì>ÌÊ £ÇÊ ÕÌÊ vÊ ÓÇÊ iLiÀÊ -Ì>ÌiÃÊ >ÛiÊ >Ài>`ÞÊ
VÃ`>Ìi`ÊÌiÊiÜÊ£¯ÊÌÀ>Ã«ÃÌÊ`iwÊVÌÊÌ>À}iÌ]ÊÃiÌÊLÞÊ
ÌiÊÕÀ«i>Ê
ÕVÊ vÀÊÓää°Ê Ê iÊÜÌÊ ÌiÊ Ì>À}iÌÊvÊ
£°x¯]ÊÌiÊ
âiVÊ,i«ÕLVÊÃÜi`ÊÌiÊL}}iÃÌÊ«ÀÛiiÌÊ
ÛiÀÊÌiÊ>ÃÌÊÞi>À]Ê>`ÊÌ}iÌiÀÊÜÌÊ	i}Õ]ÊÌ>Þ]ÊÌiÊ1Ê
>`Ê ÃÌ>Ê ÃÊ ÜÊ Õ`iÀÊ ÌiÊ £°x¯Ê `iwÊVÌ°Ê "ÌiÀÃÊ ÃÕVÊ
>ÃÊ 
Þ«ÀÕÃ]Ê ÀiiVi]Ê *ÀÌÕ}>]Ê *>`Ê >`Ê ÕÝiLÕÀ}Ê
«iÀvÀi`ÊiÃÃÊÜiÊ>`ÊÃÌÊÃÜÊ`iwÊVÌÃÊ>LÛiÊ£°x¯°
7>ÌÊÃÊÌiÊ`vviÀiViÊLiÌÜiiÊÌiÊÊ-VÀiL>À`]Ê-"6/Ê>`Ê
--Ê¶
/iÊÊ-VÀiL>À`ÊÃÊ>ÌÊÌiÊÀÕiL]ÊÌÊÃÊ>ÌÊÜiÌiÀÊÀÕiÃÊ>ÀiÊÌÀ>Ã«Ãi`ÊÌÊ>Ì>Êi}Ã>ÌÊ>`Ê>ÌÊÜÊ
ÌiÊÀÕiÃÊ>ÀiÊ>««i`°Ê-"6/ÊÃÌi«ÃÊÊvÀÊVÌâiÃÊÜiÊÌÃiÊ>ÜÃÊ>ÀiÊÌÊLi}Ê>««i`Ê«À«iÀÞ°Ê/iÊ
ÌâiÃÊ-}«ÃÌÊ
-iÀÛViÊ«ÀÛ`iÃÊ«iÀÃ>Ãi`Ê>`ÛViÊÊ1ÊÀ}ÌÃ°
/iÊÊÊ-VÀiL>À`]Ê-"6/Ê>`Ê
--ÊÃ>ÀiÊÌiÊ>ÊvÊ>}ÊÌiÊ-}iÊ>ÀiÌÊÜÀÊvÀÊVÌâiÃÊ>`ÊLÕÃiÃÃiÃ
/iÊ
ÃÃÊ>ÕVi`ÊÌÃÊ>ÌiÃÌÊÌiÀ>Ê>ÀiÌÊ-VÀiL>À`Ê­-®]Ê«ÀÛ`}Ê1Ü`iÊÃÌ>ÌÃÌVÃÊÊÌiÊÌÀ>Ã«ÃÌÊ
vÊ ÌiÀ>Ê>ÀiÌÊ i}Ã>Ì]Ê vÀ}iiÌÃÊ>`ÊiVVÊÌi}À>Ì°Êi`Ê>`ÊÊ>ÞÊÜ>ÞÃÊV«iiÌ>ÀÞ]Ê
-"6/Ê>`ÊÌiÊ
ÌâiÃÊ-}«ÃÌÊ-iÀÛViÊ­
--®ÊÃÃÕi`ÊÌiÀÊ>Õ>ÊÀi«ÀÌÃÊÊÌiÊ«À>VÌV>Ê«ÀLiÃÊÌiÞÊÜiÀiÊ>Ãi`Ê
ÌÊÃÛiÊLÞÊVÌâiÃÊ>`ÊLÕÃiÃÃiÃ]ÊÊÀ`iÀÊÌÊ>iÊÌiÊÌiÀ>Ê>ÀiÌÊ`iÛiÀÊvÀÊÌi°
ÌiÀ>Ê >ÀiÌÊ -VÀiL>À`Ê iViLiÀÊ ÓäänÊ

ÌâiÃÊ-}«ÃÌÊ-iÀÛViÊ,i«ÀÌÊÊ-"6/Ê,i«ÀÌ
£ÊÌÌ«\ÉÉiV°iÕÀ«>°iÕÉÌiÀ>Ú>ÀiÌÉiVVÀi«ÀÌÃÉ`VÃÉL}ÀÕ`Úi°«`v
«ÀÛ}ÊÌiÊÜ>ÞÊÌiÀ>Ê>ÀiÌÊÀÕiÃÊ>ÀiÊ>««i`ÊÊÌiÊ}ÀÕ`
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ÛiÀ>}iÊÌÀ>Ã«ÃÌÊ`iwÊVÌÊÊ ÛiLiÀÊÓään
}ÕÀiÊ£\Ê/iÊiÜÊ£¯ÊÌ>À}iÌÊÃÊÜiÊVÃ`>Ìi`
/iÊÌÀ>Ã«ÃÌÊ`iwÊVÌÊÃÜÃÊÌiÊ«iÀViÌ>}iÊvÊÌiÀ>Ê>ÀiÌÊ`ÀiVÌÛiÃÊÌÊÞiÌÊVÕV>Ìi`ÊÌÊÌiÊ
ÃÃÊ>ÃÊ
>Û}ÊLiiÊÌÀ>Ã«Ãi`]ÊÊÀi>ÌÊÌÊÌiÊÌÌ>ÊÕLiÀÊvÊÌiÀ>Ê>ÀiÌÊ`ÀiVÌÛiÃÊÜVÊÃÕ`Ê>ÛiÊLiiÊÌwÊi`ÊLÞÊ
ÌiÊ`i>`i°Ê/iÊVÕÀÀiÌÊ-VÀiL>À`ÊÌ>iÃÊÌÊ>VVÕÌÊ>ÊÌwÊV>ÌÃÊvÊ`ÀiVÌÛiÃÊÜÌÊ>ÊÌÀ>Ã«ÃÌÊ`i>`iÊÕÌÊ
Î£Ê"VÌLiÀÊÓäänÊÜVÊ>ÛiÊLiiÊÌwÊi`ÊLÞÊ£äÊ ÛiLiÀÊÓään°ÊÃÊvÊÎ£Ê"VÌLiÀÊÓään]Ê£È££Ê`ÀiVÌÛiÃÊ>`ÊÓÇnÊ
Ài}Õ>ÌÃÊÀi>ÌiÊÌÊÌiÊÌiÀ>Ê>ÀiÌÊ>ÃÊ`iwÊi`ÊÊÌiÊ
Ê/Ài>ÌÞ°
Ê1Ê>ÛiÀ>}iÊÌÀ>Ã«ÃÌÊ`iwÊVÌÊvÊ£¯ÊÌÀ>Ã>ÌiÃÊÌÊÓÊ
ÌiÀ>Ê>ÀiÌÊ`ÀiVÌÛiÃÊÌÊ>Û}ÊLiiÊÌÀ>Ã«Ãi`ÊÌÊ
>Ì>Ê >ÜÊ Ê>Ê ÌiÊ1ÓÇÊiLiÀÊ-Ì>ÌiÃ]Ê`iÃ«ÌiÊ ÌiÊ
`i>`iÊvÀÊÌÀ>Ã«ÃÌÊ>Û}Ê«>ÃÃi`°Ê}ÊÌÃiÊÓÊ
`ÀiVÌÛiÃÊÌiÀiÊ>ÀiÊÓÓÊ`ÀiVÌÛiÃÊvÀÊÜVÊÌiÊÌÀ>Ã«ÃÌÊ
`i>`iÊiÝ«Ài`ÊÀiÊÌ>ÊÓÊÞi>ÀÃÊ>}°
}ÊÕLiÀÊvÊvÀ}iiÌÃÊvÀÊÌiÀ>Ê>ÀiÌÊ
*ÀVi`ÕÀiÃ
7iÀi>ÃÊ ÌiÊ >ÛiÀ>}iÊ ÌÀ>Ã«ÃÌÊ `iwÊVÌÊ >ÃÊ «ÀÛi`Ê
Ài>À>LÞÊÊÀiViÌÊÞi>ÀÃ]Ê ÌÌiÊ>ÃÊV>}i`ÊÊÌiÊ>Ài>Ê
vÊVÀÀiVÌÊ>««V>ÌÊvÊÌiÀ>Ê>ÀiÌÊi}Ã>Ì°Ê/iÊ1Ê
>ÛiÀ>}iÊÕLiÀÊvÊ vÀ}iiÌÊV>ÃiÃÊ«iÀÊiLiÀÊ-Ì>ÌiÊ
Ài>ÃÊ>ÃÌÊÕV>}i`Ê>ÌÊ{°Ê7ÌÊÌ>ÌÊ>ÛiÀ>}i]ÊÌiÊ
ÕLiÀÊvÊÌiÀ>Ê>ÀiÌÊvÀ}iiÌÊ«ÀVi`ÕÀiÃÊÀi>ÃÊ
Ài>ÌÛiÞÊ }]Ê >`Ê ÌiÞÊ Ì>iÊ ÌÊ }Ê ÌÊ ÀiÃÛiÊ Ê vÌiÊ
ÀiÊÌ>ÊÌÜÊÞi>ÀÃ°
VVÊÌi}À>ÌÊqÊiÜÊiLiÀÊ-Ì>ÌiÃÊÃÌÊ
«iÊÌÊ1Ê«ÀÌÃ
 iÜÊÊÌÃÊÌiÀ>Ê>ÀiÌÊ-VÀiL>À`ÊÃÊÌiÊVÕÃÊvÊ
iVVÊ`>Ì>ÊÌÊÃÜÊÌiÊ`i}ÀiiÊvÊÌi}À>ÌÊ>ViÛi`Ê
Ã`iÊÌiÊÌiÀ>Ê>ÀiÌ°Ê ÌÊÃÜÃÊÜÊi>À}iiÌÊ>`Ê
ÌiÊiÕÀÊ>ÛiÊi>Vi`Ê>ÊÀiÊÌi}À>Ìi`Ê>ÀiÌ°
"Ê>ÛiÀ>}i]Ê1ÊÌÀ>`iÊÊ}`ÃÊÃ`iÊÌiÊÌiÀ>Ê>ÀiÌÊÃÊ
ÀiÊÌ>ÊÌÜViÊ>ÃÊ>À}iÊ>ÃÊÌÀ>`iÊÜÌÊÌiÊÀiÃÌÊvÊÌiÊÜÀ`]Ê
ÜVÊ ÀiyÊiVÌÃÊ ÌiÊ ÕÌViÊ vÊ >ÞÊ Þi>ÀÃÊ vÊ Ìi}À>ÌÊ
ivvÀÌÃ°Ê >À}iiÌÊ V>Ê LiÊ ÃiiÊ >ÃÊ ÌiÊ>ÀÊ `ÀÛiÀÊ vÀÊ
vÕÀÌiÀÊ Ìi}À>ÌÊ ÜÌÊ ÌiÊ ÌiÀ>Ê >ÀiÌ°Ê /ÃÊ V>Ê
Vi>ÀÞÊLiÊÀi>`ÊvÀÊÌiÊv>VÌÊÌ>ÌÊ>ÞÊvÊÌiÊiÜÊiLiÀÊ
-Ì>ÌiÃÊ >ÀiÊ >}Ê ÌiÊ ÃÌÊ Ìi}À>Ìi`Ê VÕÌÀiÃÊ Ê ÌiÀÃÊ
vÊ «ÀÌÃ°Ê iÜÊiLiÀÊ-Ì>ÌiÃ½Ê ÌÀ>1Ê«ÀÌÃÊ>VVÕÌÊ
vÀÊ{äÊÌÊxä¯ÊvÊÌiÀÊ*Ê­ÀÃÃÊiÃÌVÊ*À`ÕVÌ®°Ê/iÊ
>ÛiÀ>}iÊ1ÓÇÊÀ>ÌÊÃÊ>ÀÕ`Ê£Ç¯ÊvÊ*°Ê/iÊÌi}À>ÌÊ
vÊÌiÊÌiÀ>Ê>ÀiÌÊ>ÃÊLiiÊ>ÃÊLiiÊ>`i`ÊLÞÊÌiÊiÕÀÊ
ÊÌÀ>`iÊ>ÃÊVÀi>Ãi`ÊLÞÊxÊ¯ÊÃViÊÌÃÊÌÀ`ÕVÌ°
-ÕÀ«ÀÃ}Ê>`Ê}Û}ÊV>ÕÃiÊ vÀÊ VViÀÊ ÃÊ Ì>Ì]Ê>ÌÕ}Ê
ÃiÀÛViÃÊ >VVÕÌÊ vÀÊ Çä¯Ê vÊ }ÀÃÃÊ Û>Õi>``i`Ê >`Ê
i«ÞiÌÊÊÌiÊ1ÓÇ]ÊÌÀ>1ÊÌÀ>`iÊÊÃiÀÛViÃÊÃÊÌi`Ê
ÌÊÞÊx¯ÊvÊ*°Ê
«>Ài`ÊÌÊÌÀ>1ÊÌÀ>`iÊÊ}`Ã]Ê
>VVÕÌ}ÊvÀÊi>ÀÞÊ£Ç¯ÊÊÓääÇ]ÊÌÊVi>ÀÞÊ`iÃÌÀ>ÌiÃÊ
Ì>ÌÊ ÌiÀiÊÃÌÊ ÃÊVÃ`iÀ>LiÊÃV«iÊvÀÊvÕÀÌiÀÊÌi}À>ÌÊ
>`ÊÌ>ÌÊ>ÞÊL>ÀÀiÀÃÊÌÊVÀÃÃLÀ`iÀÊÃiÀÛViÃÊÀi>°
-"6/ÊÓäänÊ,i«ÀÌ
-"6/Ê ÃÊ >Ê iÌÜÀÊ VÀi>Ìi`ÊLÞÊ ÌiÊ
ÃÃÊ>`Ê ÌiÊ
iLiÀÊ-Ì>ÌiÃ]ÊÜÌÊÌiÊ>ÊvÊÃÛ}Ê«ÀLiÃÊÌ>ÌÊ>ÀÃiÊ
vÀÊ `Û`Õ>Ê VÌâiÃÊ >`Ê LÕÃiÃÃiÃÊ >ÃÊ >Ê ÀiÃÕÌÊ vÊ ÌiÊ
Ã>««V>ÌÊvÊÌiÀ>Ê>ÀiÌÊ >ÜÊLÞÊ>ÌiÀÊ>Ì>Ê
>`ÃÌÀ>Ì°ÊÊvÊÌiÊ1Ê>`ÊÊiLiÀÊ-Ì>ÌiÃÊ>ÛiÊ
ÃiÌÊÕ«Ê>Ì>Ê-"6/ÊViÌÀiÃ°
iÃÌiÊvÊ£äääÊV>ÃiÃÊÀi>Vi`
vÌiÀÊÌiÊÃ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­ÓääÇ®
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ViÊ«ÀÛiiÌÊ­x{¯Ê>}Àii®
«ÀÛiiÌÊÊ,Þ>Ê>ÊÃiÀÛViÊ­Î¯®
Price reduction (15%)
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ÕÀ«i>ÊVÕÌÀiÃ\ÊLiiwÊÌÃÊvÊV«iÌÌ
Source: ECORYS
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